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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
DESTINOS
ExCDO. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ha tenido II bien
OOI1firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E.
al teniente coronel de Caballerfa D. Alejandro Ro-
drlguez Gonqlez, que al ascender a su actual empleo
por real' orden circular de S del corriente mes
(D. O. núm. 102) desem'pedaba igual cometido a sus
inmediatas órdenes.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y efectos consiguientCll. Dios guarc(e a V.E. muChoc
afias. Madrid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
SeAorCapitú general de la octava regi6n.
Se6aI' IDtenatOl' civil de Guerra y Marina J <leJ
iProtec:tMado en Marruecos.
sejero togado, en situación de segunda reserva, tloIa
Fernando Solana Vial.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl afios.
Madrid 20 de mayo de 1920.
VJZCONDE DE 1!.u
Serior ,Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del




y Marina y del
i
I¡
Exano. Sr.: Según participa a este Ministerio el .
Capitio general de la sexta región, fallecl6 el dla 25 :
tic abril I1ltimo, en CAmpoeiro .(Santander), el coa- ~
SeftOr .Presidente del
y Marina.
SeAor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
• •
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el I
Capit:in general de la primera región, falleció el dla I
10 del corriente mes, en esta corte, el general de bri- \
gada, en situación de primera !'eserva, D. Alfredo
Sierra Aguado. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieTI
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Iconfinuar en el cargo de ayudante de campo de V. E.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso al teniente coronel de Artillerfa D. Jos!! Dorado Fe-
Madrid 20 de mayo de 1920• rrer, ascendido a su actual C}1lpleo por real orden de
VIZCONDE DE EzA I1 S del actual (D. O. núm. 103).1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra i y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
y Marina. . . aftoso Madrid 20 de mayo de 1920.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del ¡l VJZCONOE DE EzA
'Protectorado en Marruecos. I Sefior Capit!n general de la quinta región.
i Sef\OI' Interventor civil de Guerra y Marina y Ciel
¡ ¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Según comunica a este Minsiterio el 1
Capitán general de Canaria3, fallecH en Santa Cruz '_
de Tenerife, el dfa 17 del mes actual, el general de !
brigada, en sttuadón de segunda reserva, D. Elido 1:
Cambreleng y Bt!rriz. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento i
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.os. 1
Madrid 20 de mayo de 1920. !
VJZCOIrnE DE l!zA I
Consejo Supremo de Guerra ¡
© Ministerio de Defensa
/, o. O..... Ul
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aombrar ayudante de campo del general de brigada
D..Caspar Tenorio y Rebollo, jefe de Estado Mayor
de esa Capitaola general, al coma:ldante de dicho
Cuerpo D. Luis Tenorio Cabanillas, destinado actual-
mente en la primera brigada de la tercera división
de Caballerla.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid:¡o de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ÜA
Sefior Capitán general de la octava región.
Setiores Cap:tán general de la sexta región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protect()-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Miguel viilé y Ruiz, secretario de ese Consejo Su-
premo, al comandante de Infanterla D. Rafa~l VilIal-
ba Escudero, que actualmente se encuentra deitinado
en el regimiento de Infanterla Castilla núm. 16.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE r:ZA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftores Capit6.n general de la prim~ra re!{ión e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ·ProtectQ-,
rado en Marruecol.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bi~
disponer que el comandante de Infante~ía D. Euge-
nio Arrojo Montero cese en el cargo de. ayudante de
campo del General de la primera brigada de In-
fanterla de la quinta división, D. Eduardo Aguirre
de la Calle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. DiQS guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 20 de mayo ~e J920.
VIZCONDE DE 'EzA
. .
Seftor Capitán general de la tercera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teaidG a bien
, nombrar ayudante de campo del General de la pri-
mera brigada de Infanterla de la quInta división,
D. Eduardo Aguirre de la Calle; al comandante de
Infantería D. Antonio Antelm Riera, que ac:ualmente
se encuentra destinado en la caja de recluta de Lé-
rida núm. S7.
De real orden lo digo a V. E. para su l'onocimiento
y efectos consiguientcs. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ¡EzA
Sefior Capitán general de la tercera reglón.
Sellores Capitán general de la cuarta regióll.e Inter-
terventor civil de Guerra y Marina y. del Protec.-
torado en Marruecol.
Habiéndose padecido error al publicarse la siguien-
te real orden en el DIARVl OFJC\AL núm. 93, se
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ijisponer que el comandante de Caballe~la D. Valen-
tln de Verástegui y Fernández de Navarrete cese
en el cargo de ayudante de campo de v. E.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aMs.
Madrid 20 de mayo de 1920•
VIZCONDE DE EZA
Sedor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inv6.lidos.
Sefiores Capitoin general de la primera re~ión e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del .Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispon~ que el comandante de Ingenieros D. Fer-
nando Falcete Blecua cese en el cargo de ayudante
de campo del General de brigada D. Pedro Vives
'J Vicb, comandante general de Ingenieros de esa
región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
~ Madrid :JO de mayo de 1920•
VIZCONDE DE EzA
1
Sdot Capit~ general de la 1Juinta región. I
6eftor Interventor civil de Guerra y Manoa '1 del 1
oProtectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rry (q ..O. g) ha tenido a bi..n nombrar
ayud~nte I1r campo del (..aprctor m~dico de St"Rurlda clase
D. Galo Prrn~lIdu E-pai\ 1, Inaprctor d.· los tstdblrcimientos
m~lliclJs celltra l'll de S.nidad Militar y de la instluccion t~c­
oica de I~I tr"pas de dicho Currpo. al C(lm md.lltc méJico
D. Antonio P..lut¡/t!I Tarridl, que aclu~I"lellte le enclIcotra
destinado en el hi¡apit.1I mililar de Ocro.'a.
Oc nal orden lo di¡{o a V. E. para su conoQmiento yefec-
tos consIguientes. Dlns guardc a V. E. muchos dOI. Ma-
drid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE E.zA
Seftor Capilln general de Ja primera región.
Señores Capitán general de la cualta legión e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Plotectorado en M4rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) ht tenid., a bien nombrar
ayudante de campo del O::neral de ndgala D. Pedro Vives y
Vicb, Comandante general de Ingenieros de .. ·a re~ión.al co-
maad.mte óe dich·. Cuerpo D. R4mÓ·\ Ríos B .Ia~u r, qae aC-
tualmente se: ellcuentra drstinado en la Comanúallcia genual
de Ingenieros de esa región.
Oe re~J orJcl\ fo digo iI V. !!. para su canncimiento y efec-
tos consipie:ntn. DIOS ~de a v. e. mucho~- aftas. MI-
drid 20 de m.yo de l~.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Capiün rmf'ral de la quinta regiñn.
Seftor Interventor civil de Ou~rra,Mmua y del Protectorado
CJl Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) tt. tenid'l a bien nombrar
a,ud.."t.: de campo de: V. E, al comanda"te de Caballería dOD
Antonio Alonso de Ordufta, ascendido a su aclu·1 (mpleo por
ral ordeD circular de 6 del corriCJlte mes (O O. nl1m. 102).
.1o. o.•am. 111 1I ~ "JO tic 1_
-------_._-----------.-.;.------"'"'------------
de abril próximo pasado, se ha servido desestma.
la petición del recurrente,' por no hallarse comprea..
d¡do en el real decreto y real orden de 1.0 y 7
de septiembre de A897 y 1899 (C. l. DumS. 235
y 175)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DK EZA
Señor Capitán 2eneral de la sexta regi6n.
Señor lll\t:rveutor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en M,U1U.COS.
De real o~den lo digo a V. I!. para su conocimiento y efec-
tos consl«ull:nles. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
4rid 20 de ma)o de IY20.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conhrme a lo solicitado por el capitán de
l~fAnterfd, 1). M1nuel dd S 11 J qU'ltot, diiponib:e e'l esta re-
l16n. y prestan!l., sus servicios en este Mi· ¡sterio, el Rey
(q. O. g.) h~ te"ido a bien c·rncejerle 110'1 meses de Iice"cia
pur asu ,tos pTl)plO~ para Z1ragoz., A'h~ma de Arag6n y Ce-
bolla (T. ,le lO), lOa arrelllo a las i'lstruccilllles aprllbdd~s por
real orden c"cular de S de junio de II,l¡S (c. L núm. 101).
De real ortlel110 di~o a V. E'.. para su c01locimiento y demA~
efectos. (li·s ¡¡uarl1e a V. E. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 19lO.
VIZCONDE DE ~
Señor Subsfcrdario de este Ministerio.
Señores C~pittf1es g'~l1erdles de la primera y quinta re2ioncs,




Excmo. Sr.: Acce Hendo a lo solicitado pnr el General de
brllsda, en "itudcio., de p ¡mera re!J,crv 1, O. Ub .Ido Rexach y
Medi"., t:I Wey (q. O. I!.) se ha srrv do 8utodzar'e para que
ile .u ,elldellcia en tsta C'Jrte, en concepto de disponib~e.
De rUI urdc,. 111 lll~(, .. V. 1".. pala lIU e. 'lluelmlrllto y d.-
mi. efeetoa ~ ,ioll IllUrde a V. e. mucho~ allo. Madrid 20
de mayo lit 1920
VIZCONDE DE EZA
Sei\ores Caplhnes generdles de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrulcos.
Excmo. S-.: AC'c/'diendo a lo solicitado por el General de
briRada O. Ram6n Bu-tamante y Casaña, el R~y (q O. g.) ha
tenido a bi~n allt" ,iz trie pJra que fije su r..sidencia en esta
Corte, en conc"pttl r1e disponib!e.
D~ real orJru lo digo a V. E. para su conocimie'lto ., demás
efectos. Di"s guarde a V. E. muchos años. Madrtd 20 de
mayo de IY20.
VIZCONDE DE EZA
Seftor Capitán general de la primera re¡1ón.





Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanterla, con destino en la
Sección de Aju:;tes y liquidación de los cuerpos di-
sueltos del Ejército, afecta a este Ministerio, don
Teodoro Fem:1ndez de Cuevas y de Ramón, en sú-
plica de que le sea abonado doble, en v-ez de la
mitad, el tiempo que sirvió como abanderado en el
batallón provisional de Puerto Rico nWn. 1, en Cie-
lO de Avila (Cuba), el Rey (e¡. D. ¡r.), de acuel'do
ClOQ lo informado por ese Consejo 5apraao ea 39
VIZCONDE DE EZA
Seftol' Subsecretario de este Ministerio.
SelIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
APTQS PARA .ASCEN SO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el -ascenso a lo.
nueve coroneles de Infantería que figuran en la si-
guiente relación, que p~ijJcipia con D. ;\ureliano Uri..
barrí León y termina con D. Marcos Rodríguez Cal-
vo, por reunir -las condiciones que determina el ar-
tículo 6.11 <.Iel reglamento de 24 <.le mayo de 1891
(C. L. núm. 195), estar comprendidos en la real
orden circular de 4 de febrero del atlo próximo
pasado (O. O. núm. 28) y haberse dado cumpli-
miento a la real orden de 8 de agosto de 1905
(C. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. a601.
Madrid 19 de mayo de 1920.
V~ilCOHDa Da Eu
Sedar_.
Re/aci6n que se cita
D. Aureliano Uribarri León.
s Juan Fern:1ndez Garcla.
» Francisco Sosa Arbelo.
» Francisco Jiménez Arroyo.
» Justo Cumplido Montero.
s Luis N avarro y Alonso de Celada.
s Dalmiro Rodríguez Pedré.
» ,Pablo Valero Paraíso.
1I Marcos Rodríguez Calvo.
Madrid 19 de mayo de 1920.-Viiconde de éL
.~
CLASES DE TROPA
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur9Ó
a este Ministerio con escrito de 23 de abril próximo
pasado, promovida por el suboficial del regimiento
de Infantería Isabel la Católica núm. 54, D. Ga.,
briel Cea García, en súplica de que se le autorice
para acogerse a los beneficios de la ley de 15 de
julio de 1912 (C. L. núm. 143), renunciando a los
que otorga la de 29 de junio de 1918 (C. L nú.,
mero 169), a la que actualmente se halla acC?gido;
teniendo en cuenta que por real orden de 17 de
marzo del ado próximo pasado (D. O. núm. 62)
se concedió a las clases de segunda categoría un
pluo de dos meses para acogerse a U:la u otra ley,
y que el interetetlo optó libremente por la última-
mente citada, el Rey (q. D. g.) se ha servido de..
estimar la petid60 del recurrente, por carecer de
derecho • lo que .olicita.
. De real ordea" cUao • v. E. para. coaodmIéIltla
© Ministerio de Defensa
21 ele lUJO oa .-.a U. U. IWIn U.'t
, demis efectos. Dios guarde a V. E. muchOl afIO&
Madrid 19 de mayo de 1920.
.VIZCONDE DE Eu
kftor c.p'ir.m ~eneral de la octava región.
Exano. ~r.: Vista la instancia que V. ]!;. cursó
a este Ministerio con escrito de 20 de marzo úl-
timo, promovida pOr el sargento del regimiento de
In(antería Soda núm. 9, D. Jesús Rubio Becerra,
en súplica de que se le conceda pasa] con su empleo
• la escala de complemento, el Rey ('l. D. g.) se ha
aervido desestimar la petíción del recurrente, por ¡
carecer de derecho a lo que 'olicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de mayo de 1920.
I!XCDO. ~r.: Con~:=~I~:-olieitado por el oo-~
mandante de Infanterla, con destino en la %ona de t
reclutamiento y reserva de Soria núm. 24, D. Alvaro ~
Fernández Nespral y .de la Ballina, el Rey (que ,
Dios guarde) ha tenido a bien concederle veinte
días de licencia, por asuntos propios, para Paris
y Lyon (Francia), con arreglo a cuanto determinall •
los artículos .47 y 64 de las i!1strilceiones aprobadas
por real orden de S de junio de 1905 (C. L. nú.
mero 101). :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 18 d~ mayo de 1920.
Vuco.oa DE Ez"
Sel'lor Capitán general de la quintl región.
Seftor Interventor civil de Guerra , Marina y del
Protectorado e. Marruecos.
VIZCONDE DE EzA
6dioI' Cap'itán general de la segunda región.
ti·,...... ·........
DESTINo.S
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por
el capitán de Infantería, profesor de la Escuela Cen-
tral de Tiro, D. Francisco Blasco de Narro, en sú-
plica de que se le conceda para los efectos de perma-
bencia en Afríca, el tiempo que estuvo prestando
aervicio en el campamento de Mensalc, el Rey (que
Diol guarde) se ha servido acceder a la petición
Ilel recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOI aftoso
Madrid 19 de mayo de 1920.
MATRIMONIO~
Excma. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
pitán de Infanterla D. Ramón Pereita Vela, con des-
tino en el regimiento Castilla núm. 16, el Rey (lJ'Ie
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha
s.ervido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' D.Jlores Martlnez González.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 1920.
VrZCONOZ DE Ez.~
oSeftDr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefi:>r Capitán general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el ca·
pitán de Infanterla D. Joaqu;n Jiménez Canito, con
destino en el regimiento La Corona núm. 71, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' María Godoy .Mirasol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
)' Marina. .
Señ(\/' 'Capitán general de la tercera regi6n.
INUTIlES
VIZCOND&, DE EtA
6etior Capitán ¡teneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. César Maldonado Vázquez,
con destine) en el regimiento Mahón núm. 63, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 4 del mes actuaL se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio coa
VUCONDIII DE Ez.A ID.' JUlna Rita Bus.útil. . .
I De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento6e&lt Capitio general de la segunda región. y demás efet.:tos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo. Madrid 19 de mayo de 1920.
6eftores Presidente del Consejo Supremo.de GuerraI VIZCONDE .DE Ez"
Y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina .
y del .Protectorado en Marruecos. Setlor P~esldente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-- 1tSe60r Capitán general de Baleare-.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo
~n esa región. a instancia del soldad<> de Infantería
Antonio Garcfa Villarrosa, para averiguar el dere-
dio que pudiera tener a pensión de retiro, por haber
5ido declarado inútil para el servido a consecuencia
De enfermedad adquirida en campa!ia; y resultan-
tIo ecmprobado que en la actualidad se halla útil
para el trabajo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
T Marina en 27 del mes próximo pasado, se ha ser-
rido desestimar la petición del interesado, por carecer
He' derecho a lo que solicita; debiendo cesar en el
percibo de los haberes, si los estuviese dh.fruta!1do,
J'Or fin del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demis efeetos. Dios guarde a V. E. muchos :lilas.
~jd 19 de mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
u. O..... 111
•
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VrZCO!'(D8 .n. EZA
Exano. Sr.: CARforme a lo solicitado pOr el te-
.iente de Infanteria D. Salvador Linares. de Reynoso,
con destino en el regimiento Ceuta núm~ 60, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
consejo Supremo en 4 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de la Concepción Albarracín y linares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de aayo de 1920.
VIZCONDE D. EzA
Seftor Presidea~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Seftor Comandante ~neral de Ceuta.
Excmo. ~r.: Conforme a lo solicitado por el sar-
(ento del regimiento de Infanterla Cantabria nú-
mero 39, aoo¡rido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. lo núm. 169), Zen6n Miguel Dueñas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
C<Jnsejo Supremo en 4 del mes actual, se ha servido
concederlt! licencia para contraer matrimonio con
D.- Carmen Araquistain Ecenarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 19 de aayo de 1920.
VIZCONDE .D& EZA
Se1\Or ,Presidente del C<Jnsejo Supremo de Guerra
y Marina.
6~r Capit" leneral de (a sexta re¡í6II.
Excmo. ·Sr.: (Anforme a (o solicitado por el sar-
lento del regi~iento de Infanterla Sevilla núm'. 33,
loogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. lo nú~
mero 169), Faustino Fernández Carcta, el Rey (Que
Dios guarde), de acuerdo con (o informado por ese
C<Jnsejo Supremo en S del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Maria Molina Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 19 de ma,yo de 192o.
VIZCONDE ,DEEzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Se1ior Capitán (eneral de la tercera regi6n.
MUSICOS
Exono. Sr.: Vista la instancia que Y. B. cur.
a este Ministerio con escrito de 10 de abril pro-
ximo pasado, promovida por el músico de primera
clase del batanón de Cazadores Barce\.:>na núm. 3,
José Martinez Peir6, en súplica de que se le CAln-
ceda, dentro de la música, superior mando que el
de igual empleo Pedro Huarte Arbizu, asimilado a
suboficial, teniendo en cuenta la antiguedad de cad.
o uno; considerando que el artículo 2. 0 de la ley
de 7 de enero de 1915 (c. L. núm. S) no tiene mú
alcance que el económico, según claramente determina
la real orden de 13 de mayo de 1919 (D. o. núme,
ro 108), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la antigüedad en las categorías de los músicO!,
dentro de las secciones de música, son la. que dta
derecho a la superioridad en el mando, y no las asi-
milaciones, que son de carácter económico.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOf.
Madrid 19 dc mayo dc 19:Zo.
'.
Sei'lOr Capitán general de la cuarta re2'ión.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado d.
~conocimiento facultativo que V. E. cursó a este
Ministerio en 3 del mes actual, dando cuenta de haber
concedido, con carácter provisional, el reemplazo por
enfermo, con residencia en AvHa, I partir de la:
rtCvista del presente mes, al teniente de Infanter~
(E. R.) D. Ces~reo Maroto Fernández, con destino
en el regimiento Infante núm. 5, el Rey (que Dl~
guarde) ha tenido a bien confirmar la determ'na:.;
ción de V. E., por haberse cU'flplid::J los requisita.
que determina la real orden de 14 de enero de 191•
(C. L. núm. 19), quedando afecto a la zona d.
reclutamiento de Avila núm. 39 para el percibo d.
haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos aftOt.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDIll DE EZA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la quinta regióll e Inter1




Exono. Sr.: En vista del escrito ., certificado
de reconocimiento facultativo que v. E. remitió a
este Ministerio en 3 del mes actual, dando cuenta
de haber concedido, con carácter provisional, el re-
emplazo por enfermo, a partir de 1.0 del citado mes,
con residencia en Avila, al alf6rez de Infanteria
(E. R.) D. Martín Petriz Casajuz, oon destino en el
batallón de Cazadores M6rida núm. 1), el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien confinnar la determi-
nación de V.' E., por haberse ~plido los requisito-
que determina la real orden de 14 de enero de 191.
(D. o. núm. 19), quedando afecto a la zona d.
reclutamiento de Avila núm'. 39 para el perciba de
haberes.





Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
~ento del regimiento de Infantería Aragón núm. 21,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. lo nú.,
muo J69), Pascual Escobedo Mili~, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 1.0 del ines actual, se ha servido
.(X)nceder/e licencia para contraer matrimonio con doña
Adela Comfn Omede!l'.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE D& EZA
Consejo Supremo de Cuerra
D........ 11121 de ..,. de 1_1M
-------------------------------------
•••
RelacltJn que se cita
VUELT AS AL SERVICIO
!eccl6n de Irtmerla
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.; El Rey (q. D.g.) ha te~id() « bieJr
disponer que las reales órdenes de 7 del mes ac-
tual (D. O. n1ím .104), referentes a ascensos del
,Personal del Material de Artillería, se entienda'"
modificadas en el sentido de que la :mtig'üeda'd
que corresponde en sus nuevos empleo., a los maes-
tros de fábrica y auxiliares de oficinas que se ex-
presan en la siguiente relación, que principia con
D. Emilio Bengoa Alonso y termina con D. Manuel
Ruzafa Roig, es la que en la misma se les sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V.' E. muéhos aftol.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCOl'fDE D. EZA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda~
cuarta, s~ptima y octava regiones y Subsecretario
de este Ministerio.
Seflor Interventor civil de Guerra ., Marina 1 de{
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. con fe-
cha 16 de febrero último. por el sargento que fué del
regimiento de Infantería Princesa núm. 4, y en la
actualidad en situación de segunda reserva, Jos~ Ayán
Garda, re~idente en esta Corte, plaza de Cristino
Martos. núm. 4, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio en su empleo; teniendo en
cuenta lo informado por el Capitán g-eneral de la
tercera región, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo dig-o a V. E. para SlS conocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCOl'fDIt DE EZA
Serlor Capitán general de la primera región.
ltESERVA
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. curs6
a este Ministerio, promovIda por el alférez de In-
fantería (E. ~. G.) D. Juan García Sanz, consul-tando
.. se halla comprendido en los párrafos tercerO y
cuarto del res;lamento para la oficiatrdad de com-
plemento, o SI le cor.responde la licencia absoluta;
teniendo en cuenta que el interesado ha cumplido
la edad de cuarenta y cinco aftos y que por lo tanto
ao puede pertenecer a la oficialidad de complemento,
según se determina en el ar.tlculo 4. 11 de la real
·.-den circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
~ero 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se le expida la licencia absoluta, conservando, según
en el mencionado artiCulo se previene, el derecho
al uso de uniforme.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE; EZA
~etior Capit~ general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el pase a situación de reserva al coronel
de Infanteria D. José Cosgaya G6mez, con destino
en la zona de reclutamiento y reserva de Coruña nú-
mero 42, con arreglo a la base S.a de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el cual ha cum-
plido la edad para obtenerlo el dla 4 del mes actual,
siéndole abonado el haber mensual de 750 pesetas,
que percibi:"á, a partir de 1.0 de jnnio próximo, por
la rona indicada, a la que quedará afecto por fijar
IU residencia en dicha capital.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDF. DE EZA
oIet\or Capitán general de la octava región. • '
serior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
'! demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al!os. , '! demja efb:toe. Dloe f'IIIII'de a •••: ..mo. abo
Madrid 19 de mayo de 1920. Madrid 1, de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA I VIZCOJlAJe DE EZA
~ Capitán general de la séptima región. 1Sefiores Capi~es (merale. de la t~cera y C1larta
3eflores Capitán general de la cuarta región e Inter.,· regiones.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado ¡ Sefior Interventor civil de Guerra y Marina '! del
en Marruecos. ! Protectorado en Marruecos.
!
1
Maestros de~D. Emilio Rfon!!,oa Alon!!o .•
fábrica ••.. 1 • Fr~nc;s{'o MarUn Pérez .l · Jllan Alvar~z SlIArez ...
, • Pedro Ht'rranz Herranz ,
Auxilillrcs de • Antonio P..nracb Peris .
oficinas ••. /' • [)i(lni~io Bona Laju!\ticia.
• Dif'~o Pt're% C"nI'ODa .••


















Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado pOr el ca-
pitán de Infantería, con destino en el batallón de
Cazadores Reus núm. 16, D. N'arciso de Fuentes
Cervera, el Rey (q. D. g.) ha tenido· a bien conce-
derle el pase a supernumerario sin sueldo. en las
c:ondiciones que determina la real orden de 5 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando flds-
cripta para todos los efectos a la Capitanía general
de la tercera región. .
Pe r~1 or~ lo digo a V. E. para su cOQQCjmiento
© Ministerio de Defensa
D o. .ea 111 21 de mayo. ll1J1 IR
CONCURSOS
Círcular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante
de teniente coronel y otra de comandante de Artille-
ría en la Maestranza de dicha Anna en Madrid, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie
a ooncurso para que los que deseen ocuparla pro-
muevan sus instancias en el término de veinte
días, a partir de la fecha de la publiccación de es-
ta real orden, las que acompañadas de los docu-
mentos que previene el artículo 4.0 del real de-
creto ~e 1.0 de junio de 1911 (e. lo núm. 109),
serán cursadas a este Ministerio por los jefes
de los cuerpos o dependencias, todo con arreglo
al real decreto de 31 de enero últimQ (D. O. nú-
mero 25).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~
cbos años. Madrid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior.••
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de coman-
dante de Artillerla en el Estado Mayor Central del I
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido. disponer
se anuncie a concursO para que los de dicho empleo
y Arma que deseen ocuparla. promuevan SUI¡ instan-
ciu en el término de veinte dlas a partir de la I
fecha de publicación de esta real orden, se~ún pre-,I
viene el real decreto de 30 de enero último (D. Q. nú.,
mero 25) y articulo 20 del real decreto de 24 de I
enero de 1916 (D. O. núm. 20), acompatlando a las'
instandas los documentos que previene el artlculo I
4. 0 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú~
mero 10'), las cuales serán cursadas directamente
a este Ministerio por los jefes de los cuerpos o de-
pendencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.






Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras
de reparación en el cuartel de los Docks, de esta
Corte, cursado por V. E. a este Ministerio con es-
crito de 23 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo, con su
importe de 7.930 pesetas. que deberán ser cargo
a la dotación de los .. Servicios de Ingenieros". auto~
rizándose la ejecudón de las obras por gestión di-
recta, como cemprendidas en el caso primero del
articulo 56 de la ley de Administración y ContalJi~
Iidad de la Hacie"lda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. lo núm. hS).
De real orden lo di2"o a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOS.
Madrid 19 de mayo de '920. .
VIZCONDE DE EZA
Se'liar Capitán g~neral de 'a primera región.
~r Interventor civil de Guerra J Marina '1 del
Protectorado en Marrueco..
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto de f'elMl-
raciones urgentes en cielos rasos, limas y bajantes
en el cuartel «General Elorza,., de Getafe, cursado
por V. E. a este Ministerio con escrito. de 26 .de
marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenldo a bIen
aprobarlo, can su importe de 9.970 pesetas, .~e
deberán ser cargo a la dotación de los «ServICIOS
de IngenierosJl, autorizando la ejecución. por ges-
tión directa del servicio, comO comprendido en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Admini ...
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sel'lor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupue~to para la
adquisición e instalación de una cocina «Mexia",
tipo A, en el cuartel del Sur que en la plaza de
Santol'la ocupa el regimiento de Infanterla Andalu-
ela núm. 52, cursado por V. E. a este Ministerio
con escrito de 20 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien apr~barlo y ~isponer
que las 7.170 pesetas a que aSCIende su ImportCJ,
sean cargo a la dotación de los cServicios de In,
¡enieros", autorizándose la ejecución por. gestión
directa de las obras que comprende, como incluidas
en el caso primero del articulo 56 de la ley qe
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 19 de mayo de J920.
VIZCONDS Da~
Se1\Oc Capitán general de la sexta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
.Protectorado en Marruecos.
--
Exano. Sr.: Examinado el presupue!to, revisado,
del proyecto de cReparaciones en el t:astillo de
Santa Catalín.. , de Cádiz, remitido por V. E. con ,
escrito de 21 de febrero último y formulado por
la Comandancia de Ingenieros de dicha plaza en
virtud de la autorización concedida por real orden
circular de 12 de agosto último (D. O. núm. 180),
para tener en cuenta en las obras que comprende
el aumento de coste que lleva consigo el de los
jornales y la disminución de horas de trabajo fi,
jados por' real decreto de J 5 de mano de 1919
v real orden del Ministerio de la Gobernación de
22 de igual mes (Gacetas núms. 75 y 82); han
biéndose cumplimentado lo dispuesto en la real oro
den circular de 31 de octubre del alio próximo pa-
sado (D. O. núm. 247), que preceptúa se acompa~
fien a los presupuestos revisados los estados de pr~
cios simples y compuestos que sirvan de base a la
modificación, asf como un estado comparativo entre
los que en ellos aparezcan y los que figuren en los
,primitivos proyectos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo 1 disponer que las obras que com-
prende se ejecuten por contrata, mediante subasta
pública, d.ebiendo ser cargo a la do.uiÓII de: 101
s d Ofensa
.. 21 'e lUJo".- . O. e....... 111
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cServte:t. é '.,eniero.. su importe total, queu-\
dende • l. cantidad de .p.181,60 pesetas, de las
cuale_ .1.9 So pesetas corresponden la la contrata
y las 231 al complementario; disponiendo, al prop'io I
tiempo, que el crédito total mencionado substituya
al que para el mismo proyecto fué aprobado por
real orden de 26 de dicianbre de 1917, importante
28.1 So peseta" que queda anulado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de mayó de 1920.
VUCONDE DE EZA
Se&,r CapilÚ ieneral de la segunda re~i6n.
Se1\Qr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora~o en ~arruccos.
Excmo. Sr.: Examinado ~l presupuesto de obras
para el alojamiento provisional del batallón de Ins-
trucción de Infanterfa en el cuartel del ~ampamento
de Carabanchel, cursado por V. E. a este Ministerio
con escrito de 27 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
que las 74. 590 pesetas que. importa, sean cargo a
la dotaciÓn de los .. Servicios de Ingenieros., auto-
rizando la ejecución de las obras por gesüón di~
recta, como comprendidas en la excepción de subasta
y concurso establecida por real decreto de 21 de
mayo de 1919 (D. O. núm. lb).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VJZCONDE DE EzA
Sellor Capitjn general de la primera reglón.
$eftor Interventor civil de Guerra y Marina '/ del
Protectorid,o en MarruecOl.
Exano. Sr.; Examinado el proyecto de cuadra
provisional, para alojar cincuenta caballos, en el so-
lar de la Academia de Caballerfa, que curs6 V. E.
a este Ministerio con escrito de 24 de abril próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y 'disponer que las obras que comprende se ejecuten
por gestión directa, por hallarse inclufdas en el caso
primero del articulo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda púbUca de 1.11 de
julio de 1911 (C. lo núm. 1z8); debiendo su im-
porte de 24·840 pesetas, ser cargo a la dotación
de los eServicios de Ingenieros •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VUCONDJ: DE EZA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: }:·xamin8do el proyecto de consfruc-
ciÓD de cuatro pabellones para suboficiales y sar-
gentos casados, en el edificio ePabellones al· Norte
de los cuarteles bajos., de la Fortaleza de Isabel IJ.,
formulado por la Comandancia de Ingenieros oe
Menorca, que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 14 de abril ~róximo pasado, el ~e1 (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde) lia teni~ • bien aprobe.rlo '/ disponer
que las 6.11 o pesetas a que asciende su presupuesto
sean cargo a la dotación de los eSerivcio9 de In-
genieros», autorizándose la ejecuci6n por gesti6n
directa de las obras que comprende, como incluidas
en el caso primero del articulo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.11 de julio de 1911 (C. L. núm. i28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1920.
V;ZCONDIt DE E}A
Seftor Capitin general de Baleare~.
Sedor Interventor civil de Guerra 'J Marina y del
,Protectorado en Marruecos-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instala~
ción de retretes en el cuartel de San Martin, de
Gerona, formulado por la Comandancia de Inge-
nieros de dicha plaza, que V. E. cursó a este Mi·
nisterio con escrito de 30 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las 14.630 pesetas a que asciende su presupuesto
sean cargo a la dotación de los eServicios de In-
genieros., autorizándose la ejecución por gestión
directa de las obras que comprende, como inclufdas
en el caso primero del artículo 56 de la ley de Ad-
minsitraci6n y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1.11 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 19~o.
VUCONDE DE Ez'A
Seftor Capit~ general de la cuarta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra '/ Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de refonna
de locales para habilitar comedores de tropa en el
cuartel de Artillerfa de Montefaro, formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Ferrol en cumplimiento
de la real orden circular de 9 de enero último
(D. o. núm. 7), que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito de 1S de marzo último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las 5.900 pesetas a que asciende su presupuesto
sean cargo a la dotaci6n de los eServicios de In-
genieros., autorizándose la ejecución por gestión
directa de las obras que comprende, por estar incl\.lídas
en el caso primero del articulo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1.11 de julio de 1911 (C. L núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VUCONDE DE EzA
Sdor' Capi~ general de la octava regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina '/ del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~xaminado el proyeeto de obras nece-.
sarias para m~jorar el abastecimiento de aguas del
cuartel de Caballerfa del Conde de Aasúrea, de es~
.0. O.... 111 21 .. lUJO M 19'JO
plaz~ cvsado por Y... a este Ministerio con escrito
de 6 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la quinta soluci6n del referido pr()-
yecto, disponiendo que las 16.JJo pesetas que im..
porta su presupuesto· sean cargo a la dotación de I
los .Servicios de Ingenier05l>, autorizando la eje..,
cución por gestión directa del servicio, como COlJl., I
'Prendido en el caso primero del articulo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 19 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Seilol' Capit~ ~eneral de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Gue"a y Marina y del
-Protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: l!:xaminado el proyecto, reformado,
de cuartel para un regimiento de Caballerla en Pam-
plona, formulado pOr el capitán de Ingenieros don
José Sánchez Ruiz, que V. E. cursó a este Mini§.-<
terio con escrito de 24 de abril próximo pasado,
el Rey (er. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dj~
poner que su presupuesto, importante 4.313.927,10
pesetas (de las que 4.300.136,10 corresponden al
de COntrata y 13.791 al complementario), sean cargo
al crédito concedido por ley de 29 de junio de
19J8 para cEdificac:lones militares» ; -dehiendo eje~
cutarse las obras por contrata, mediante subas!a de
car¡icter local, y considerarlas comprendidas en el
¡r~o A) de la real orden circular de 2J de abril
de 1902 (C. L. núm, 92), con treinta y seis meses
de duración. Es asimismo la VOI\lOtad de S. M. que,
a fin de autorizar el gasto que exige la ejecución
de este servicio J el anundo de subasta subsiguiente,
cUmpliendo lo dispuesto en los artlculos 57 y 67
de la ley de Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), se remita Con la posible urgencia a este
Departamento el 'correspondiente expediente de su~
l1asta, cuando esté en disposiri6n de anunciarse ~sta
y antes de efectuarlo, al que acompañará el proyecto
original, si no hubiese sido cursado. con las copias
reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D'ios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seti<>r Capitán reneral de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina , del
.Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: I::xaminado el proyecto de cuartel
para un regimiento de Artillería ligera en Ponteve.,
dra, formulado por el capitán de Ingenieros don
Jesús Romero Molezún, que V. E. cursó a este Mi..
nisterio con escrito de 28 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que su presupuesto, importante 2.955.044.36
pesetas (de las que 2.883.826,23 pesetas correspon..
den al de contrata J 71.218,IJ pesetas al comple-
mentario, sean CMgo al cr~dito concedido por la ley
de 29 de junio de 1918 para cEdificaciones milita..,
res- j debiendo ejecutarse las obras por contrata.
mediante subasta de ear~cter local. , considerariu
eDlDpI'eodidu ea el ¡rup.' A) de la real ordea cir..
cular de 23 de abril de 190:3 fa. I.:. alb..92).
con treinta y seis meses de duración. E.! asimism.
la voluntad de S. M. que, a fin de autoeizar el
gasto que exige la ejecución de este servicio y el
anuncio de cubasta subsiguiente, cumpliendo lo dis-
puesto en los artículos 57\ y 67 de la ley de Adminis",
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 (C. lo nÚm. 128), se remita
con la posible urgencia a este Ministerio el corres-
pondiente expediente de subasta, cuando esté en dis-
posici6n de ser anunciada, acompai'iando el proyecto
original, si no hubiese sido cursado, con las copias
reglamentarias, y que no se anuncie aqu~lIa sin que
el ramo de Guerra haya tomado posesión del solar
de Campolongo.
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE D2 lElA
Se1\Or capitán general de la octava regi6n.
Sefior Interventor civil de Gue"a J Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. i Examinado el proyecto de amplia-
ci6n de los comedores para tropa del segundo regi..
miento de Ferrocarriles en el cuartel de Mendigo..
rrla, de Alealá de Henares. redactado por la Co~
mandancia de Ingenieros de esta Corte en cumpli-
miento de lo dispuesto en la real orden circular de
9 de enero último (D. 0, núm. 7'), y cursado por V. El.
a este Ministerio con escrito de 16 de marzO si-
guiente, el Rey (er. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
disponiendo que las obras le ejecuten pOr contrata,
mediante subasta pública local, debiendo ser cargo
a la dotación de los «Servidos de Ingenieros» las
31.981, So pesetas qUe importa la ejecución total de
este servicio, de cuya cantidad 31.100 pesetas co-
rresponden al pre~upuesto de contrata. y las 881, SO
pesetas restantes al complementario a que hace re-
ferencia la real orden circular de :la de abrU de
J919 (C. L. núm. 56).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
se prescinda de los artlculos 22 a 37 que, bajo el
eplgrafe de cCondiciones generales., figuran en el
pliego complementario del de condiciones faculta-
tivas redactado para este proyecto, toda ve~ que
deben regir las que figuran en el' pliego que, con
carácter general, fué aprobado por real decreto d.
23 de abril de 1919 (C. L. núm. 55)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VlZCO!fDIl D~ EzA
Señor f:apitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra 1 MalÍna y del
Protectorado en Marruecos.
,------_._-._---------
seutOD di Soldad ""Itar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos par. el ascenso. cuando por anti-
güedad les corresponda., a los coroneles de Sanidad
Militar D. JOBlS Fern-'adez Baquero, D. Feliciano Ca-
deDas GutibTez y D. Jo~ Fern~dez Salvador, por
reunir lu coDdiciooes .e detenniua el arrlcula 6.-
s d O fe
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del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C, L núm. 195),'y lo dispuesto en la real
orden circular de ·4 de febrero de 1919 (D. O. nú-
mero 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1920. ,
VIZCONDE DE 'EzA
Sefiores Capitanes generalel de la primera y segun-
da re2'iones.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que V. E', curs6
a este Mi!listerio en 8 de abril último, promovida
por el capitán del regimiento Cazadores de Gali-
cia, 25.9 de Cabal1erla, D. Ramón Bermúdez de Cas-
tro, en súplica de que se le autorice para usar sobre
el u!tifonne la ~edalla de oro de 13 Cru¡ Roja Es-
p~fI.ola, y acredItando hallarse en posesi6n de la
mIsma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo infor-
mado por la Asamblea Suprema de dicha Asocia-
ción, ha tendío a bien acceder a lo solicitado con
arreglo a lo dispuesto en la prescrípdón cuar:a de
la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 18.1). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa' afios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Setior Capit~n general de la octava regi6n.
Excmo...~r.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MInisterio en 28 de abril último, promovida
por el capitán de la Guardia Civil, con destino en
la plana mayor de la Comandancia del Norte del 14.0
Tercio de dicho Instituto, D. Higinio Yá,t\ez Sali-
nas, en súplica de que Sé le autorice para usar so-
bre el uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja
~pafl.ola, y acreditando hallarse en posesión de ~.
mIsma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
mado por la Asamblea Suprema de dicha Asoc:a"
ción, ha tenido a bien acceder a lo solicitado con
arreglo a lo dispuesto en la prescripción cuar:a de
la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú..,
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 19 de mayo de 1920. .
VIZCONDE DE €:lA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: En vista de la petición formulada
por el comandante médico de Sanidad Militar D. José
Secchi de Angeli, con destino en el hospital de Santa
Cru¡ de Te!lerífe, solicitando que en el real des-
p~cho de m,(~ico mayor se cambie el primer ape-
llido de Srchl por el de SUclli que es el \'erdadero,
1 constando así en sus documentos oficiales, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer- que la real
orden de 4 de diciembre de 1912 (D. O. númet<
ro ~65), por la que fué promo\'ido al empleo de
médICO mayor, se entienda rectificada en el sentido
de que el nombre y apellidos del mencionado jefe
~n : D. Jo~ Secehi y de AD~eli.
. © Ministerio de Defensa
De real orden lo diiO a 'Y. ~. ,ara .. conocimiente
1 demás efectos. Di08 guarde aVe E. IaUchoa alió.
Madrid 19 de mayo de 1920. •
. V'ZCOlll>. D. E.u
Seftor Capitán general de Canaria,.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al vetednario primero D. Pascual Martín
Furriel. con destino en el regimiento Cazadores Al-
fonso. ?,lll, 24. 0 de Caballería, la gratificación de
efect.lvldad de 500 pesetas anuales, por un quin'1
quenlo, por hallarse comprendido en el apartado b)
de la base 11.a de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169). percibiéndola a partir de 1.0 de
junio pr6ximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIIuchos af'ios.
Madrid 19 de mayo de 1920.
VJZCONDIE DE EZA
Se1lor Capitán general de la sexta región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina 1 d~1
.Protectorado en Marruecos.
.__._._----_ ----------
Seal6a de Instrucdtn. reclutamiento ,
cuenas dlVenas
DESTINOS
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el teniente de Infantería D. Jacinto Gallegos Alfa-
ro, con destino en 'las tropas de Policía indígena
de Ceuta r en comisión en la Escuela Central
de GimnaSia, en súplica de que se le conceda la
separación de dicha Escuela por motivos de sao
lud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, debíeRdo incorpora~
a su destino de plantilla con urgencia.
De real orden 10 digo a V. E. para !u conoci-
miento y demás efectos. Dios 'guarde a V. E'. mu-
chos años. Madrid 20 de mayo de 1(}2O.
VJZCOPIDIE .pa EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueoos y Director de la Acadelllia de Infan-
tería.
.pASES A OTRAS ARMAS
Excmq. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Caballería D. Eleuterio Ve!asco Jea-
quín, con destino en el regimiento de Cazadores
Vitoria, núm. 28 de dicha Arma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que sea eliminado de la
escala de aspirante5 a ingreso en ese Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
SeñOl' Director general de Carabinero-.
SeñOl' Comandante general de Ceuta•




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 23 del mes
próximo pasado, promovida por la madre del re-
cluta Frandsco Arévalo Contreras, en solicitud de
que se le condone la multa de veinticinco pesetas
que le ha sido impuesta por no haber pasado la
revista anual, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
la madre del soldado Docelio Cerdeira Rodríguez,
que V. E. cursó a este Ministerio con su escrito
de 19 del mes próximo pasado, en la qae solicita
sean de aplicación a dicho soldado los beneficios
de la real orden de 6 de septiembre último
(D. O. núm. 205), por la denuncia de un prófugo;
teniendo en cuenta que el prófugo de que se trata
ha sido indultado con arreglo al real decreto de 12
de ieptiembre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 207), y que Interin se apliquen los benefi.
cios del mismo no puede aspirarse a los que esta·
ble<:e la real orden de 6 del mes citado, ~l Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n de
la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento '1 demás efedos. Dios pude a Y. ...
muchos años. Madrid 19 de mayo de lQ20.
VIZCOND& D. ÜA
Señor Capitán general d. la octava región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuos que figuran en la siguiente relación, que
empieza con Francisco Clérigues Peris y termma
oon Salvador Riu Masmitjá, pertenecientes a los
cuerpos que se indican, están comprendidos en la
real orden de 16 de agosto último (D. O. nú-
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se devuelvan a los interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y' por las Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se ex-
presan, 00010 igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en forma le-
gal, según previene el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de recluta-
miento. .
De real orden lo digo a V. E~ para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E...
muchos aftos. Madrid 19 de mayo de 1920.
VJZCONDa DE EZA
Seftores Capitanes generales de la tercera. cuarta,.
quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares.
Seilor Interventor civil de Ouer~a y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
....·_..·*··-1 ......- "a~ede.de la 4 e R.0leu4e ..r
1(OMBRES DE LOB UCLUTAJ caerpol arta de que upl4111 ,.1D&e-
palO la carta ¡raft
DI. M. A60 d. " ..o
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Francisco CI~rilluesPerís.•••••••••••• Reg. 10C.a Mallorca, 1' ••••••••••••• 31 julio •• 191• 2S0 Valencia ••• SOO~s~ Calle I hllcón.•••..•••..•..••••• Bóo. Cal. Barcelona, 3••••••.•••••• 9 ..gosto 19 19 202 Cuenca •. 1·500
milio Canalt's Soteras ..••.•••••.••• S·- Com.- tropas Saoldad ..ilitar.••• 3° julio •• 19 19 1. 2 3' larac··u •. 750
Nicolb Marl[nez S~nt•.•••..••.•••..• B6n. Caa. Cilldad-Rodrigo, 7••••••• )0 ídem. 1919 670 l..Q2roño •• 750
Marcelino TuntlJa~ Balln •..••.••••••• Caja de recluta de PamploDa. 76.••• J' ídem.• 191q 2.aq Navarra ••• 1.000
Pedro Qnóna Alsina ..•••••••.••.••••. R~I. Lanc:. de Farnesio, S.· de Cab.a S agosto 1919 221 Ban:~lona . ,. S°o-
Salvador Rlu Mdsmíti'.••••••••••••••• Com.a de Artillerla de Menorca•••• 9 ídem•• 19 19 10-1 Gerona ••• 1.000
I '
Madrid 19 de mayo de '910,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in·
dividuos que se e"presan en la siguiente relación,
que empieza con José María Carrillo Ramírez y
termina con Juan Guía Tomás, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, han sido excluídos
totalmente del servicio, y por tanto están compren-
didos en el artículo 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se devuelvan a los interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se ex-
presan, oomo igualmente la suma que debe ser
© Ministerio de Defensa
VIZCONDI! DI! Ez.A
reintegrada, la cual perCIbirá! el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en forma le-
gal, según previene el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoCl·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. El.
muchos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCOND~ DE EZA
Señores Capitañes generales de la primera, terre-
ra, cuarta y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina y del
Protectorado en Ma"rrueool.
ti 4e miJO de 19211 D. O. daL. 111
O·
•
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JOI~Maria Carrillo Ramfrez 191c. ra~n .•••...••. Ja~n ••••••• JJl~n, 14••••••• 15 Cebro. 1911¡ 236, 'a~n.••.••• 5°0
Pedro Rico Mira-Percenl. 1911¡ I\licante ..••.. Alicante..... Alicante, 40 ••. IS Idem .. 1919 7S\BllTcelona • ~oe
Luia Cabanes V.dú •••.•• 191' Monovar ••••. ldem........ ldem ••••.• 14 idem.. 19 17 So, Alican te ••. 5°0Rafael G!IVez Bellido.•••. 19 16 Rarcelonl •.•. Barcelona••. Barcelona, S' .. 27 enero. 1916 lo6¡Barcclona • 5°Juan Guta Tomú ••••.••• 1916 Castellón ••••. CasteIlÓn•.•• Castellon, 72 . 7 junio. 1918 19 11Castellón • 50
Madrid 19 ele .ayo de lq30. VIZCONDE DI! fu
Excmo. 5r.: Vista la instancia promovida por
el padre del SIOldado José Carracedo Benítez, que
V. E. cursó a este Ministerio con su escrito de 19
del mes próximo pasado, en la que solicita sean de
aplicación a dicho soldado los beneficois de la
real orden de 6 de septiembre último (D. O. nú·
mero 20S), por la denuncia de un prófugo; tenien-
do en cuenta que el prófugo de que se trata
ha sido indultado con arreglo al real decreto de 12
de septiembre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 207), .y que ínterin se apliquen los benefi·
cios del mismo no puede aspirarse a los que esta-
blece la real orden de 6 del mes citado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peti·
Ción del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
much.oe año.. Madrid 19 de mayo de 1920.
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Justo Peón Martínez, en súplica de que se le
oonceda el abono de la gratificación de residen-
cia correspondiente al mes de agosto de 1918, que
pasó la revista de oomisario en Cádiz en expec-
tación de embarque para incorporarse a su destino
en Canarias, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
infonnado por la IntervenCIón civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha
servido acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E,. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez",
Seilor Capitán general de la octava región.
Seftor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VIZCOND~ D~ Ea
Señor CapiUa a:.eneral de la octava región.
--------_..,.•...-_-_...__. ..-..... _."
tucl~n , DlntelOn de Crla taballar , Remonta
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del regimiento Infantena Príncipe nú-
mero 3, Custodio Fernández Loredo, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 17 del mes
próximo pasado, en la que solicita sean de apli-
cación a dicho soldado los beneficios de la real
arden de 6 de septiembre último (D. O. núme-
ro 205), por la denuncia de un prófugo; teniendo
en cuenta que el prófugo de que se trata ha sido'
indultado con arreglo al real decreto de 12 de sep-
tiembre del año próximo pasado (D. O. núm. 207),
y que ínterin se apliquen los beneficios del mis-
mo no puede aspirarse a los que establece la real
orden de 6 del mes citado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitú reneral de la octava región.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
g'Io a 10 que preceptúa el artículo 2.2 del real de-
creto de 31 de enero de 1920 (D. O. núm. 25),
las vacantes que existen en los servicios dependien'-
tes de la Sección y Dirección de Cría Caballar y
Remonta y que se expresan en la siguiente rela-
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se celebre el correspondiente concurso. Los
que deseen tomar parte en él promoverán sus ins-
tancias en el término de veinte días, a partir de
la fecha de la publicación de esta real orden,
acompañadas de copias de las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, a que se refiere el artículo 12 del
mencionado real decreto, las que serán remitidas
directamente a este Ministerio por los primeros
jefes de Jos cuerpos o dependencias, consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
y Africa, si han cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en estos territorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: VIsta la instancia que V. E. remi-
tió a este Ministerio con escrito de 31 de enero úl·
~ Pl'OIIlovida P,OI' el eec:ribiente de primera
Se6Or•••
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D.O..... l11 11 de IIIIJO * 1_ MI
VaC4ntu qu~ ~ clt_
CabaUerla•••••••••••• Comandante•••••••.••. Dt'p6sito de recrfa y doma de la l.- ~olla pecuaria.
Idem •••••..•••.••.•. Otro••••.••••••.••••.. Idem Id. de la 2.- fd.
Idem ••••••••• , •••.•. Otro .••••••••.•.•••••• ldem fd. de l. 4,- id.
Idem Olro Idem fd. ele la '.-fd.
ldem •••••.•••••••••• Otro .•..••••••••.•••• Delegado de ena caballar en la pro\'incia de Oviedo.
Idem •• • •.••••.••••• Otro ••••••••••••••..•• Idem id. en la id. de Alava.
Idem •••.•.••.••••••• Capitln ••••••.•••••••. secretario del Inspector jefe de la 1.- zona pecuaria.
Artillerla.••••..••.••• Comandante •••••.••••• Con.isi6n Central de Remonta de Artillerfa.
ldem •••• . ••..•••••• Capit.in..... • .••••.••• Depósito de caballos sementales de HOlIpitalet.
Veterinaria Veterinario mayor..•••. Depósito de recrfa y doma de la l.- zona pecuaria.
Idem • • • • • • • • . • • •• •• Otro y 2 veterinarios 2." Idem fd. de la 2 • f:l.
Idem •••••••••••••.•. Veterinario m.,ar •••••• 'dem id. de la 4.· fd.
Idem ••.••••••••••••• Olro••.•••••••••••••.• Idem Id. de la ,.- Id.
ldem ••••••.••••.•••• Otro 1.°....••.....•.. Yeguada militar (Córdoba).
Idem •• • • • .• ..•.•••. Otro 2.°. . . • . . . • . . . . • •. Oepósito de c.ballos semenWes de la l.- zona pecuarlL
Idem •••..•...••••.• ' Otro ••••.•••••.••••.•• !dero Id. de la 2.- Id.
Idem •••••••••••.•••• Otro ldem Id. de la 4.- fd.
Madrid 19 de mayo de 1920. VIZCONOf Df EzA
CONCURSOS DE GANADO
CRIA CABALLAR
'Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 10 de
abril próximo pasado remitió a este Ministerio el
jefe del Depósito de recría y doma de la cuarta
zona pecuarIa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervenci6n civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos y como
,caso comprendido en el número 1.0 del artí:u-'
lo 56 de la vigente ley de Administradón y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. L núm. 128), se ha servido au-
torizar a didto DepcSsito para que por gestión
directa adquiera 101,18 quintales mltricos de ce-
bada para suministro al ~do en. didto mes, el
actual 'J el de junio pr6X1DlO, siendo cargo el im-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 22 de
abril próximo pasado remitió a este Ministerio el
jefe del Depósito <te recría y doma de la cuarta zo-
na pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forntado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en MarMJecos y como
caso comprendido en el númqo 1.0 del artícu-
lo 56 de la vigente ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hadenda pública de 1.0 de julio
de 1911 (c. L. núm. 128), se ha servido auto-
rizar a dicho Depósito para que por gestión di-
recta adquiera los 20.000 kilogramos de carb6n de
briquetas de Peñarroya, que necesita para alimen-
tar' la Jocom6vil en la próxima recolección, sien-
do cargo el importe de 1.980 pesetas a los fon-
dos del capítulo 9.0 , artículo único, sección 4.'
del vigente persupuestOl.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
r---
Ex~ Sr.: Ea vista del escrito que en 12 de
abril pr6xiJno ~do remitió a este Ministerio el
jefe del DepóSito de ~(a y doJua de la .... zona
......
porte de 4.930,28 pesetas a los fondos del capítulo
9.0 , artículo único, sección .... del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VIZCONDIt DE ¡:'ZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Sdores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. .
y Marina y del
Se1iores Capitanes
ma regiones.
Sefior Interventor civil de Cuerra
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este
Ministerio por el Presidente de la Asociaci6n gene-
ral de Ganaderos del Reino, en solicitud de que se
nombre un jefe u oficial para formar parte como vo-
cal del Jurado calificador del ganado caballar en
varios de los COncursos organizados por la expre-
lada Asociación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~isponer que los jefes delegados militares en las
Juntas provinciales del censo del ganado cabal1ar
y mular de las provincias de Huelva y Sahmanca,
comandantes D. Juan Mora Figueroa y D. Guillermo
Laa Rute, asistan, como vocales, a 101 concursos de
ganado que han de celebrarse en Aracena y Ciudad
Rodrigo durante los días 20 al 22 el primero y 27
al 28 eí segundo, del actual, haciendo los viajes por
cuenta del Estado y ron derecho a las indemniza...
ciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem¡\s efectos. Dios guarde a v. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de t 920.
VIZCONDE DE EZA
generales ~e la segunda y ~~i~
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccione. de este Minilterio
y _las Dependendaa centralea.
OlaO.
Coronel, O. Carlos Alonso NOVtl1~, Mlni5terio dc la Ouerra
(2), ClIpildnla Reneral de la pdmera regi6n (2), Comandan-
cia general de Ccuta (2).
Ola 3
Comandante, O Pernando Redondo Iluart.', Comandancia
geneul de Mean.. (4), Comand~ncia ienelill de eruta (1).
Ola 4
Comandante, D. Antonio Tapia y Lópcz del Rincón, Caplta-
nla general de la cuarta re¡ión (2).
Circular. De orden del Excmo. Sr. Mirlistro de la Ouena
y para dar cumplimiento a lo que dispor·e el ~'licul(J p'1mero
11c1 redl decreto de 31 de eucro Ílltimo (l>. O ¡,um.25), se
public~ la si~uiellte rdación de ptticioOlu dc oe~lir,os for-
mul.das en los nlas que se indican, cOlOsl:llá~ !t.Se ti nÍlmc-
J'O qu~ les c..rreSpOnLle en la vacante qu,' SO·ICII,r..




Comandante, D. Domin~o Oonúlt,z Corrta, primera briga-
da de la plimera diVlsi6n (I0).. S<lluuda brig"d. dI: la se-
iZunda diVisión (3), segunull. bri&ada ue 141 vrimera divi-
sióu (7).
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 12 de abril próxi-
mo pas ,do lI:m'tió a eSle Miflistaio el Jdc drl Dcposilo de re-
criJ y lloma de la cuarta z"na pecuaria. t:I Rey Iq. D. R.), de
acue,do COl) l·. i· formado por la 1"lcrvcnclón civil de Ouerra
y Mal ir'lI y tlt I Pr. ·h:(torll,to en Mil, rUecos v com., CISO com·
prendido en ti "úm"ro 1.0 del .' ticulo ~6 de 1/1 viRenle ley
de Admi'lIstra, i6" y C..ntabilidac1 lle la H clenda pública de
1.0 de ¡'llio .Ie I~II (c. L núm. 128), !le IIcI s"rvi 10 lluton·
zar a dicho Dcpó.ilO para que p<Jr g, slión directa Ildquiera
b50 c~btzadas polleras con sus ronzale!l, que necesit.. para
la próxim1 cntre"lI dc potros a los rel'imiclltol dc Cab.lierl~,
siendo c"'~o el importo: de \.917',0 peseta! a los londol del
capflulo 9,·, articulo único, lotcciÓn 4.· del vil/elite IJreau-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mil deClOs. L>iol guarde a V. E. muchol anol. Madnd 19
de mayo de 1920•.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente gcneral militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y dcl Protectorado en
Marruecos.
~ari.. el Re,. (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
lonnado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos y romo
<:aso comprendido en el número 1.0 del artículo
56 de la vigente ley de Administración y Con-
. tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
·de 1911 (c. L. núm. 128), se ha servido auto-
rizar a dicho Depósito para que por gestión di-
recta adquiera dos máqumas segadoras atadoras y
una agavilladora, todas del sistema «Beerin~», que
necesita para su servicio, siendo cargo el Importe
de 4.665 pesetas a los fondos del capítulo 9.0, ar-
tículo único... sección 4.& del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo de 1920.
VJZCONDE Da ElA
S =lkIr Capit~n Ii!eneral de la segunda rCllIOn.
Seftores I'ltendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina 'J del ProteclorAl!o en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del ~rito que en 14 de abril pró-
~mo pasado remitió a este Ministe:rii) el Jde del Depósito de
recria y doma de 1.. s,gunda zona pecuaria. t:I Rcy (q. D. g.), IIe
acuerdo con In inlo,mado por la IJlter..enci6n civil de Guerra y
Marina y dt:l Prolectorado en Marruecos y como caso com-
prendi'o en el númcro primero del artículo ~6 de la vi2ente
ley de Administra. ión y Cnnubilidad de la Hacienda pública
de J.0 dc ¡"Iio de IIJII (C. L. núm. 128), se ha servido autori·
zar a dicho Depósito para que pnr llestion l.lirecta adquiera
<12 qumtales métricos de ceb~da, 128 do' hablO; y 312 de p,ja,
-que neccsit.. par .• suministros al ganadll dc hdo y labnr en
dich'l mes, el actual y el de jUllio p.óximo, sicn'le cargo el
importe dc I023b pesetas a los lundos del cdpftulo 9.° arlf-
-culo llllico. secdón 4.· del vigente presupuesto.
De real ordcll lo digo a V. f.. para ~u cunOClmicnto '1 demb
dectos, Dios guarde a V. e.. mucbos anos. Madrid 19 de
mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capit!n general de la ItgQnda reJi6n.
Seilores Intendente generall1lilitar e Interventor ciYil de Oue-rra., Abri.la y dd ProtCCIO,,"O en Muruecos. .
••
DlaS.
Comandante. a su ascenso a teniente coronel, D. Juan Can-
tcro Ortrlla, O biergo militar del Campo de Gibraltar (4),
cuarta división (1). (lctw~ división (1), quintA división (2),
sexta divlsi6n (3), Base Naval de Cádiz (2). Co ticionales.
Comandante, D. Alfredo Castr~ Dbila,. pllmer~ ~rill!arla pri-
mera l1ivisló'" (7). srgunda bngada prime, a nvtS1Ón (8), se-
gunda bri~..da srgU'lda división. ("), b"I!.a·j;o Arti!'er~a pri-
mera drvislón (5), segunda brrgada p'l',era dIVISión de
Caball~ria,Ministerio de la Ouerra, Capita, fa general de la
primera región, primera brigada de la p,imera división
de Cab.llclfa.
Otro D. Felipc fcmártdez Martlnu, segunda b'igada segun-
da 'división (5), se~ul1da brig~da p'¡~crcl divi~i6n de Caba-
lIerl. (5). C.apilanla ~eneral de I.a pnme~a rrl!ló~ (1). ••
Otro D. M¡¡nud S .•inz Porr~s, p'lme.a b'lga1~ pnmera dlVl-
siÓ" (11),segunda brigada primera división (9',s~ gun:la bri-
gada de la s~gunda divi-ióll (Cl). bril!~da dc A,tl'te.,fa de la
primera división (6). Ministerio de la Ouem, Capllanla ge-
neral de Id primerd ngi6n. .
O,ro, D. Epifahio Gascueña Gascón. seKU,nr1a bn~~da de la
primera di-isit)n de C.ball..rfa (7), pnm r-" bngada de la
primC'ta división (4), Capita,,(¡ general dc la p imera re-
lión (2). b'igadt de Artillerfa de. I~. s~g\lflda división (1),
primera. briRada de la st2unda diVISIÓn (2).
Otro, O. Martín Vall. jo N~¡tra,.Capitula gcnf'u.1 de I~ ~.ar­
ta reRión (3), brigada ele Arlllle~(a de. la .!~plJma dl~ISI6D
(1) segunda bri!ada de la ~ptíml drYlsl('n (2), prImera
b,igdcb de Id oc'av.. divisi~n (1). It'gllndl bri~I~~ de la
octava división, p,imera ~r1¡{ada dr la s..~un·':, ."!YNÓD de
CabaJlerla. b'igad. de A.tlllerla de la Ilet-Yi dlvlS16n.
Capil'n a su "scenso a com.ndante, D. Ju"" "'c la CuestaCard~n.. squ,ula brillada de !- tercera división l~), Capi-
la' fa leneral ,fe la primera f'qJón (3), ComandanCIa lcae-
nI de Ceula (2).
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lC,p(t!n, O. Prancitco Cabreriz'" Rome,o, ofidna iDdl¡ena de, MeJilla (2), Comandancia general Melilla (3).~ Dia 11.f Coronel, O. Antnnio Zea Patero, Ccmandanda general deC~uta (1). Comandancia genelal de: MeJilla: 1).Capit;iq, O. Lui~ Vega Ochoa, Com.ndanlÍa ~eflelal de Ceu-
ta (3), Com.ndancia feneral Meliila (4).
Ola 13.
Capitán, O Jul i in Oarda y Oard4 de la Torre, Oobierno
militar del Campo de Oibra!lar (1) .




Circular. Debiendo cubrirse por opo~H6n una
plaza de músico de tercera correspondiente a cla-
rinete, que se halla vacante en el batallón de. car.a-
dores Reus núm. 16, cuya plana mayor resIde en
Manresa de orden del Ex011;>. Sr. Minhtro de la Gue-
rra se ~nuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el día· 15 del próximo mes de jU:lb, al que
podrán concu~rir los individuos de la. c)ase milit.ar
y civil que lo deseen y re.unan la> condl~l~nes. >: Cir-
cunstancias personales eXigUas en las dISposIcIones
vigentes.
Las solicitudes le dirigir:ln al jefe del expresado
cuerpo, terminando IU admisión el dla 2S del mes
actual.
Madrid 17 de mayo del 920.
f1 f~l~ d~ la Steclón,
Alfredo Martlnlt.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos
plazas de mú5Ít:os de tercera correspoDdient~a saxo.,
fón y trombón, que se hallan vacantes en el regimiento
de Infantería La Lealtad núm. 30, cuya plana mayor
reside ea Burgos, de orden del Excmo. Sr. Minbro d.e
Guerra se aauncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el día 15 del próximo mes de junb, al 9ue
podrán concu~rir los individuos de la c~ase millt.ar
y civil que lo deseen y re.uryan las condi:l~nes >: Cir-
cunstancias personales eXIgidas en las dIsposicIOnes
vigentes.
Las solicitudes se dirigir:ln al jefe del expresado
cuerpo. terna:nando s~ admisi6n el dia 25 del JDes
actual.
. Madrid 17 de mayo de 1920.
El J@(. 4. la 8eod6••
Alfrtdo Martina
Circular. Debiendo cubrirse por opO~Hón dos
plazas de mú;icos de terce~a correspondiente~a tTom,
. bón y oocnetín. que se hallan vacante3 en el regimiento
de Infantería Gravelinas núm. 41, cuya plana mayor
reside en Badajoz, de orden del E'W"0. Sr. Minj;tro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el dla 15 del próxi:no mes de junio, al que
podr:ln concurrir los individuos de la c~ase milit.ar
y civil que lo deseen y re.unan las condi::l~nes >: CIr-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vig~tes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo. terminando su admisión el dia 25 del mes
actual.
Madrid 1, de~ de 1920.
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Circular. Debiendo cubrir,e por' 0p0~id6n una
plua de músico de tercera correspondiente a caja,
que se halla vacante en el regimiento de Infanteria
Ferrol núm. 65, cuya plana. mayor reside en Ferro!,
de orden del Excmo. Se~or Ministro de la Gue.-
rra se anuncia el oportuno concurso. que se veri-
ficará el día 15 del pr6ximo mes de ju.:i >, al que
podrán concu~rir los individuos de la c1a5e militar
y civil que lo deseen y reunan las condi :iones y cir-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigi~án al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dla 25 del mes
actual.
Madrid 17 de mayo de 1920•
El J~f~ d~ la S~c16••
Alfredo Martina
Circular. Debiendo cubrirse por opo.'i :i6n una
plaza de músrco de tercera corresp0:ldiente a saxofón
en si bem:>l, que se halla vacante en el re]imiento deInfanter~a ~uipúzcoa nÚm. 53, cuya pla~1;\ mayo resi-
de en VIlOrta, de orden del Excmo. Sr. Mi.listro de la
~uerra se anuncia el oportuno' concurso. que se veri-
fIcará el dia 1.5 del pr6~i~o mes de jU:li J, al que
pl)drán concu~rlr los indiVIduos de la cla,e militar
y civil que lo deseen y reunan las condi ciones y cir-
Cl;JnstanclaS personales exigidas en las disposicione.
vIgentes.
Las solicitudes se dHgi~á.n al jefe del expresado
cuerpo, terminandolu admisi5n el dla 25 del me.
actual.
Madrid 1, de ml\.Y0 de 1920•
I!I Jele d~ la Srccló.,
Alfredo Martlnez.
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra y para dar cumrlimiento a lo que dispo-
ne el artículo 1.0 del rea decreto de 31 de en.ero
último (D. O. núm. 25), se publica la siguiente
relación de peticiones de destino formuladas en
los días que se expresan, consignándose el núme-
ro que les corresponde en las vacant~s que soli-
citan.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 20
de mayo de 1920.
El JrI~ d~ la Sccdó..
Alfredo ,"lartinez
Relaci6n qlle se cita
Oh H
Teniente coronel
O. Ricardn Srrrador Sa ·t~s, reg. Stn fanandc. 11 (Ir. reg{
mi~t, AfrlC4, 6j (17), re¡. Ceriñ'Jla, 42 (17), rrg: Meli-
11a, 5'J (16).
eom........es
O. fmlan<1o Labcra POZI), rva. Valenci.l, 35 (6), rva. V~en-
cil, 36 (b). •
• Fernando ft:rn4,dez Monta'1er, Fuerte I.a P.,) na (1).
• Luis Oua'ch Jim~nu, caja Madrid, 2 () 1). rva. Ma-
. d'¡d, 1 (t 1)
• MA"ud Onda Carda. zoa. Valena., 13 m, caja Valca-
cia, 35 (6)
• Lop" 8ropens 8CD1to. rq. Sabaya, 6 (26), rce. CoYa-doDca. 40 (17)-
•
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D. Manud Herrera Mazzeti, reg. Princesa, 4 (Q)
• Mate:> Cuartero M.1rtino, reg. VadeRas. 50 (29), reg. Cova-
donKa, 40 (18), reg. R~, 1 (19), reg. Saboya, 6 (Z1).
• Albelto ferntndez Matamoros, reg. Ski/ia, 7 (3).
• Emilio Ouill~'1 Pc:dc:monti, caja Talavl:ra, () (5).
• Jos~ G IOzález Arlegui, rva. Torrelavega, 84 (6), reg. Serra-
llo, 69 (14), leg. Ceuta, 60 (12), reg. Mahón, 63 (6).
A su ascenlO a comandante:
D. Luis Mart:)s Oondltz, caja Ine:! (2), rva. Inca, 2 (2), Soma-
t':IICS C.ataluñd 16), rva. Barcelona, 53 (:». Condicionalcs.
• Justo Oonzález Olau, reg. Sevilla, 33 (6), leg. España, 46
(~), IVit. Caltagena, 46 (6), zona MUlcia, 16 (4). Condi-
cwnalc!I.
• Juan AI4:many Pujol, zona Palma (6), z·")na Ina (4), caja
Pulma (6), ,aja Inca (3). CGndicionalcs.
~ Enrique Núñez Cltbc:~as, reg. Lealtad, 30 (5), reg. San
Marcial. 44 (6), zona Burgos, 2d (O), cllja Burgos, 74 (J).
CoDdicionalcs.
D. Manuel Sánchez de Linares, caja Madrid, I (l7), caja Ma-
driJ, 2 (25), c"ja O~tak·3 (IY).
• Artu' o B<lnt:t 1 a~~, Prisiones Madrid (13), cajA Madrid, 1
(l8). caja Moadrid, 2 (26).
~ Angel López Montijano, c.. ja Carmona, 18 (2).
• fructuoso Prendes Escu'dia, caja Torrelavega, 84 (4).
a Enrique fernández Pérez, Sección contabilidad C~u·.a (17).
t felkiano Monler·, Dalmaacs, rel!'. VerlZara, ~7 (33).
~ tos~ Montanf'r ClInet, ng. Vad Ras, 50 (38).
a ucio O"ndlez Tablas, reg. Vergara, 57 (34), reg. Alrin-
tart, 58 (35).
• Narciso fuentel Cervera, zona Valencia, 13 (4), caja Valen-
cia, :i5 (17), caj" Valencia, B6 (12).
• Camilo A'ons 1 Vega, reg. ferrol, 6"1 (6).
t Ricudll Alonso Vt~a, reg. ferrol, 65 (7).
• Tomb R01rllluez H ~rnandorena. Caz. Lleren., 11 (8), Ca-
za·jores B 'rbl&tro, 4 (7), Caz. Arolpilea, 9 (6), Caz. Se-
¡Orbe, 12 (5).
A IU ascenlo a capitán.
D. Adolfo Odrcla Alvaru, rtsr. Burgos, 36 (3), zona León, 47
(3), caja León, 112 (~) Condicionalea. '.
TenJente
D. Mariano AlonlO Alonlo, Caz. Arapiln, 1) (2), Caz. LIere-
na, 11 (1).
ESCALA RESERVA
Tenientes a IU ascenso a capitán.
D. Antonio Alcaide Montoro. caí' Motril, 34 (1), reserva Mo-
tril, 34 (1), caj" Vélez·Málaga, 29 (6), reserva Vélcz-Má-
laga, 19 (1). Condicionales.
» Emilio Lagares ~ueno, caja M:llalZl, 28 (6), reservl Mila-
ga, ¿~ (~O), caJa V~lcz·Mál.ga,29 (7), caja Lucena, 26 (1).
CondiCIonales. .
Tenienta
D: Juan Jlén Carrillo, a/udante plaza Ceuta (20).
a astor BanigA Muño%, reg. Segovia, 75 (3).
a IXmetri·.) B~'ges, rva. Canga3 Oais, 110 (1), caja Caogas
Onis, 110 (1)
a Alberto Ouinea Ascoaga, reg. San Q\IÚItÚJ, 47 (1), reser-
va O1ot, 62 (1).
A su asceD!IO a t~niente.
D. juan Fariñas Carvaj"l, rq. Pavf., 48 (4), reg. 8orbón, 17
. (8)lo reg. Aln.., 56 (4), r~. Reiaa, 2 (3). Condicionales.
~ JlUn ~aela López, Cu. Blcbastro, 4 (1). aja Linares. 16
(1), rva. Linares, 16 (4).
Alfireces
D. Luis F.jardo Ruiz, rva. OraDada, 32 (2), Irq. 'Córdo-
ba, 10 (11).
• Andr& Ollti&rez Trujíllo, Caz. Barbubo, 4 (3), Caz. Ala-
dricl. 2 (4). Caz. Ar.piles. 1) (4), Caz. ~orbe, 12 (2).
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D. Ramón Ramos Babiloni, (Ya. Castellón, 72 (8), rn. ValeD-
cía, 37 (~). rva. V.ll:ocia, 36 (8), (Ya. Valencia, 35 (9).
a Daaiel Rodrigo Midas, Pri.:.ionea Madrid (1).
Dla 15
Tenientes coroneles
D. Juan Cobos Ayata, reg. San Quinth, "7 (2).
~ Agust¡" Ddgado Criado, z:ma Madrid, 1 (14), rva. Madrid,
1 (16). rva Madnd, 2 (10).
• Luis Martín Plníllvs y Blanco de Bustamante, Ministerio
de l. Cuerra (1:», rtg. Covadonga, 40 (17), reg. Astu-
rias, 31 (15), S.:cci6:1 Ajust.:§ (4).
• Antonio Moreno Luque, reg. R~y, 1 (18), rtg. león, 31
(20), reg. S¡:boya, () (22), rtg. Void Ras, 50 (Id).
A su ascenso a teniente coronel.
D. Eduardo Barrera Bou, zona Ouad,¡Jajara, 26 (1), na. Gua-
dalajara, 71 (4). Condicionales.
D. Angel Orau Oabari, zona LolZt'ofio. 31 (4), comisión mix-
ta lOlZtofio (1). rv~. Logn,ño, 7Y (5)
• franci,co Sá'lchez Lucas, Sección contabilidad MeliUa
(21). Gobir'rno militar Toled. (4)
• Juan Vanrell Crespi, rva P",lma, 1 (8), zona Palma (7), rt-
gimiento Palma. 61 (11), zona Inca ('».
• Abclardo de Vera Vahl~, rva BJrc(\I)Oa. ~I (6).
a Santia~.l Albert lópez. reg. Sabaya, 6 (28), reg. R~y, 1 (21l),
Ministerio Guerra, (21.).
a Francisco Jim~ lez Orge, Ministerio Ouerra (30). Consejo
Sup/I:mo (d), Sr:cclón contilbilidold primera (4), zona
Madrid, 1 (9).
) Juan R'ldrl~ez ArazLJla, reg. Verg.ra, 57 (19), reg. AlcAII-
tara, !l8 (.lO).
• Nicolb fAbrrgu-s RulJavets, Oobierno militar Barcelona
(1), zO"a Barcelona, 18 m
AUKu,to Condo Gonúlez, zona Segovia, 40 (4).
• Antonio Torrrblanca Marll'l·Serrano, rrg. Vad Rb, 50 (30),
reg. león, 39 (22), re¡. Slboy~. 6 (2 J), rtR. Rey, 1 (22).
a Oerardo Dlaz Madstany, rva. Betanzos. 911 (2).
• Rdf.lc\ Morales lara, rva. Atacriras, 24 (2).
a Antonio Carmnna Delgado, reg. León, 38 (~3), re¡imitnto
Vad Rb, 50 (31), zona Madrid, 1 (2 1), caja Madrid, 1 (18).
A IU ascen!lO a oomandante:
D. Alejandro Ruiz 06mez, rel. Aragón,21 (9), reg. lnf lOte, 5
(10), reg. Oerona, 22 (7), caja Zaragoza, 63 (5). Condi-
/ cionales.
• Cándido Mallén Tabncón, reg. Tetuin, 45 (8), zona Cas-
tellón,27 (3). rvJ. Caste116n, 72 (3), caja CasteUón, 72
· (3). Condicionares.
• Juan Hernández Díaz, caja Alali. 4 (11), rva. Alcalá, 4 (13),
caja Toro, 89 (1). rva. Toro, 89 (2). Condicionlllcs.
• Antonio Oonz4lcz Aldobra, re~. Oranadd, 34 (5), regi-
miento Soria, 9 (5), Comisión mixta Sevilla (1), zona
Sevill., 7 (4). Condicionales.
D. Manuel Sáncbu de ünares, zona de Madrid, 1 (24), cajl
dcA'calá, ~13).
• Manuel Delgado Contreras, aja Tal.ven, 6 (10). ng. Rei-
na, ~ (12), caí" AlcAzar, 8 (15), ait Oelare, 3 (19). .
• Enriqu:: P~rez O'Dedl, (eg. Vad-Ras, 50 (40), reg. Rey,
1 (46).
• Antonio Calero Barcel6, re¡. Palma, 61 (20).
a Carlos Ayala Pons, r~. Sao Pemando, 11 (13), reg. Ceri-
lola, 42 (11), rcg. Mtlilla, SQ (12), ng. Africa, 68 (11).
a Pedro p(.ts Olrda, reg. Serrallo, 69 (6), reg. Ceuta, ClO (7).
~ jo~ Sanlés Tortajada, Caz. Montaia, () (8), re¡. Paria,'"
~I), rqt. Alava. 56 (12).
a JaCinto P~rez T.jucco, r1.Ja&J, 71 (25).
a l-lic:olú de Arce Alonso, filada Disciplinaria (10), rtE. Ce-
riilola. 42 (12), fee. Alrica, ()8 (12), Caz. Barltastro." (8).
Do O. ÚIIL 111 21 ~ mayo de 1020
. hlcci41J fU u dIa
MAYe 1m
Capitanes
l. Mardal Martfnez Bircenu, rva. Lo¡roño, 79 (6), caja Lo-
¡roilo, 79 (5).
• leveriano Abeytua Olomos, rva. Almerfa, 49 (~), cija Al-
mma, 49 (1), "a. Alicante, 40 (3), caja Alicante, 40 (2).
Tenient..
Ii). Antonio Mestre Rabna, caja Barcelona, 51 (8), caja Barce-
lona, 53 (1), rva. Barcelona, 51 (l.), rva. Barcelo-
na, 52 (13).
» Enrique Serrano Oerona, rva. Osuna, 19 (4), caja OIU-
na, 19 (1), rva. Carmona, 18 (5), caja Carmona, 18 (2).
» JOI~ P~ru Navarro. rva. Oranada, 32 (7), caja Orana-
da, 32 (4), r~. Córdoba, 10 (6).
» Eulo¡io Vera Cabrera,rva. Lal Palmal (6), cija Oran Ca-
naria (').
» Aniel Ampudia Sardaln, rva. Valdeorru, 105 (5),
t Manuel CUtrlilón VWIIUIO, Ayudante plaza ferrol (1).
A1"rlCo
l. TOIÚI Moreno P~re~ rti. Sorla, 9 (10), re¡. Orana-
da, 34 (12), rer. Cidlz, 67 (10).
» Manuel Martlnez Oarefa, rva. Madrid, 1(3), rva. Ouadala-
jar., 71 (1) rva. Avila, 92 (1), rva. Miranda, 75 (1).
» Lull estrada P~rez, relt. Córdoba, 10 (11), rei. Reina, 2 (10).





Parmac~tico l.·, D. LIÚI Benito Caapoaar, aü la ...
ciOn antmer.
Dla 7:
Parmac~tico 2.·, O. Julio Sincbta Lope. Orupoa boapfta1el
Me1il1a (4).
Dia 11:
Parmac~tico 1.0, D. Carlos Sáez y Pemindez-Casariqo,
Hospital de AI¡ectras (1), Junta facultatiy~ {9), Hospital de
Madrid· Carabanchel (5), Hospital de Zarl¡oza (3), Hospi-
tal de Barcelonl, Hospital de Segovil, Hospital 4e Valen-
cil, Parmacia de Lea:aná, Hospital de Vi¡G•
Día 14:
Parmacéutico l.., D. Antonio Xl.erta Roi¡, Parmad. ~opr
de Lauria (2). Condicional.
P'rmac~utico 2.·, D. Juan Salvat lov6, Onapoe 1l00pUal.
MeJilla (6). Condicional.
Ola 15:
farmac~utico 2.·, D. Jeat1s O.rda Caldtr-Smlth, Parmada
Buen Acuudo, MeliJla (1), Orupo. hOlpitalé8 de McUJla
(5). Condicionales.
Otro, D. Manuel Miranda Romin, Parmada luen Acura
(2). Condicional
Madrid 20 de mayo de 1920.-UrquldL
C/rculor. De orden dell!lCcmo. Sellor Mlnlltro de la Oue·
rra, y para dar cumplimiento a lo que dllpone elartfculo pri-
mero del rul decreto de 31 de enero t1ltimo (D. O. n11m. 25),
se publica la ligulente relaefOn de peticione. de deatlnol for-
muladas por jdes y oficialel del Cuerpo de Veterinaria Mili-
tar, desde primero del corriente mes huta el dla de la fecha,
conslgnindolt el D1ill1ero corrcapondiente en lal vacaata
que solicitan. .
Dios ¡urde. V.••• muchol .flol. Madrid 20 de lDaJo
de 1920.
!1 Jefe ele la~.
Ftdulco de Urquldl
El Jete~ t. s-w..
M· . t . d!!etlMIt:o aldLe mis no e JérenS
ClrtahU'. l!n .rmonl. con 10 dispunto en la real erden
ircular de 21 de enero de 1896 (e. L num. 26) y de orden
lel Excmo. Sr. Ministro de la Ouerr., el trompeta del <An-
ro flcctro~ico 1 de Comuniaciones Jos~ AJA IturriJo,
uati destinado a la compaiUs de Tel~afos de Menorca,
D vacante de plantilla que de su dase eXJ8te, surtiendo dce:·
)1 en Ja revista de comISario del mes actual.
Madrid l' de mayo de lena.
DESTlNa-
CIntzW, De orden del l!xcmo. Sdlor MJnIaIro de la Que-
a J pII'I dar cumplimiento. lo que 41ispone el articulo pri-
uo del real decreto de 31 de enero 111timo (D. O. n61D. 25>,
: publica la lipiente reladón de la peticiona formuladu
I 101 dfat que se apresan, por los oftc1ala farmac:élticoe
~ Cuerpo de Sanidad Militar, coui¡núdOlC el ul1muo que
• corresponde C1I las nc:anta que 1Olicitaa.
Dios parde • V. •• mudloe aloa. Madrid 20 de mayo
lIt».
<.
El Jefe de la 5e«I6L
FIYIIIdxo tú Latom.
•• • I
SlCd6a de SOIdd lIIIIIIr
SeIlor•••
'Rtlaei4tt ftu. u di«
Ola"
Veterinario squndo, O. Pablo Vidal BaÜgUe, cuarta Conwa-
dancia de Intendencia (1), 21.°Tcrcío de la OuardiaOYiI (1).
1:Ulrto regimiento de Zapadores (1), rc¡imiento Drasrona
de Montesa, 10.- de Caballerfa (1), 8.0 ídem ele Arti11crfa
1i¡era (1) y primero de.idean ele MOIltafta (1)•
Ofa5
Veterinario primero, D. Ladislao ~ae 06cau. bca'"
de Equitación (4), rqilDiC1lto Ora2ona de Moateu, lO.- de
Caballerfa (f) Ynoveno ldem de Ártillerfa 1I¡a'a (1).
Veterinario H¡UDdo, D. Juan entro 50&0, batallón de Ra-
diottlqrafla (5), Jdat1ira Veterlaaria de la primera rqi6n
(2), seauado R21mieato de ArtDlerfa uaua (1), rqimiento
de ldem a c:abailo (3) e (dem l.anc:eroI ele la Rdia J del
Prfadpe 2.. , 1- ele COaIleria (1).
Ola'
.' .\VeterIaIrio 1IIIJOf, D.J1IIIl Ea&dmo SlJcedo, MiDIIIIdo de
la Oaerra (2).
Otro, O. Pablo aer.d MoUnot, MiDiaterto de la Oaara (1).
Otro prim~ D.... Roca Alearct. ftIbDiato e_...
det.... (I). .
... 21 ....te .. IlJ10 D.O.... l11
Veterinario primero, D. Carlos Cervero L6pez, batallón d.
Aerostación (1).
Otro segundo, D. Rafael Caldevilla Carniceros, para su as-
censo a primero, 14.0 regimiento de Arti.lerfa ligera (2),
Acadtmia de C4balleria (3) y regimientos Lanceros de far-
nesio, 5.· de Cab"Ue, fa (2).
Otro, O. Sant(\! Torres Glráa, 21.0 Tercio de la Guardia Ci-
vil (¿), seeundo rellimieoto de Zilpddores Minildores (2),
Comandancia de Coiballe,ia de la Ouardia Civil del 23.0
Tercio (1), e fdem fdem del 18 ídem (2).
Dfa 8.
Veterinario prlmerS', O, florentino Gómez de Squra, quinto
re¡timlento de Anillerfa ligera (2).
Otro, D. J<»é Oltal~Bosque, 14.· Tercio de la Guardia Ci-
vil (5).
Otro, Reinerio García de Bias, Escuela de Equitación (5), pri-
mer ,)epósito regional de remonta (1), se¡undo re¡imiento
de Artillería lilrCra (3).
Otro, O. Enriqne Alonlo Moreno, Escuda Central de Tiro
(1), 14.· Tercio de la Guardia Civil (6).
Día 10.
Veterinario mayor, O. Rafael Carballo Buendfa, Ministerio d.
la Guerra (4). ,
Veterinario primero, D. Luis Glrda de Bias, Escuela de Equi-
tación (O), seiundo rfilmiento de Artillerfa li¡era (4).
Otro, D. enrique Ponee Romero, Escuela de Equitación (7),




DfaT Otro, o. araullo Guerrero Hita, 14.0 Tercio de la Guardia
Civil (Clj, primera Comand4ncia de tropas de ')anidad Mili-
tar (3), primera idem de Intendencia (3), Escolta Real' (1),
regimiento Húsares de Pavfa y Princesa 20° y 19,0 de Ca·
baile. Id (2), primero y sciUndo regimiento de Artillería li-
gera (5).




Veterinario primero, D. Antonio Moreno VeJaseo, primero y
8cI(undo regimienlOS de Al ti IIe:n. lÍ¡zera (O), 1l,o de idelD
fdem (3), rel(lItlieoto de Tel~rafos (3), irlem de Húsares de
Princesa 'Y PdvioI, 19.0 y 20.0 de Caballería (b), idem de lan-
ceros de la Reina y dCI Prlncipe (5).
Olro, o. Camilo GuÍ'1éu BenedIcto, sexto rtKimiento de Ar-
tillerl. ligera (2), quinto idcm íd. (4), rcgimil:Jlto Culdores
de Victo. la Eu~eni., 220 de CabaUe:rfa (¿).
Día 15.
Veterinario mayor, D. Pedro Rincón RodrliUez;Minilterio 4e
la Guerra (5).
Veterinario primero, O. Noberto Panero Carpintcro, anula
pet' cianea autuiores.
Madrid 20 de mayo de 1920.-Urquidi.
•••
SecclOn de InstrucclOn. recllltallllenll
, cuerDOS diversos
Día 11.
Veterinario equado, O. Aurdlo P~rez Mutfn, 14.0 Terdo de
la Guardia Civil (5), b ,talión de Radiotclellrllfía (6), Jdatu-
r. vctcrlüarla dc la primera r(¡lón (3).
0'a13.
I ,
Vcterinario primrro, D. Luis Causl SuBer, rt¡fmlentot de
Lanceros del Rey y Cazadores de los C.stilltjos, 1.0 y
18;0 de Cballerfa (3), ldem de Pontoneros (4), idem Caza-
dores de Victoria tugenia. 22.0 de Cab.llerfa (2), idem Ora-
Iones de Numancia, Santil¡O y Montesa, 11." 9.0 Y 10.0 de
CabAllcrf.. (4).
Olla, O. Gre¡ .rio Martlnez Martfncz, segundo regimiento de
Anillerfa li¡(..ra (5), idem lanceros de la Reina y dd P in-
dpe 2.0 ., 3.0 de Caballena (4), idem Cazadores de M ,rfa
Cristina 27.· de ídem (2), b tallón de Arrostación (2), quin-
to r~mientode Artillenal litera (3), 14.0 idem de pesada (1),
11.0 Idem de ligera (1), idem lanceros de España. 7,· de
Caballerfa (2), grupo de Inltrumón de Caballería (1), 15.0
rqimicuto de ArtiUeda llItera (l), se¡undo idem de pesa-
da (1).
© Ministerio de Defensa
ACADEMIAS
-
En cumplimiento de la real orden circular de ,
del actual (D. o. nú·m. 102), de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se publica a
oontinuacci6n la relación nominal de los alumnol
de la Academia de Intendencia que, con arreglo a
las disposiciones vigentes, tienen derecho a per-
cibir las pensiones académicas cur.a cuantía, con-
cepto y fecha inicial de su perCibo se expresan
en la misma, a los efectos de reclamación indi-
cados en la prevenci6n 6.a de la disposici6n al
principio mencionada.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20
de mayo de. 1920.
m Jefo do la 1Ieclc1-'
Narciso J/m/n.
Señor Director de la Academia de Intendencia
Interventor civil de Querra y Marina Y del Pr~
teciOl'ado en Marruecos.




Deslp&ci'D 41ellR" 4e la








l.n' grupo, l.a c1a~ Hubfanos de
militar o de marino muerto en
campalla o dc sus resultas y
condecorado con la cruz laurea-
da de San f'crnando.
1 D. Oabriel Aldao Bauza••.•.••••
2 » Antonio Nieto Oarda••••.••.
3 »jo~ formosa de Castro .•...•
4 • A"¡CI R..mfrcz SalaverrL •••.•
5 » RiC<tfdo Miranda Mentfn .•••••
6 »jullo Cañizarca Ndvarro •••••.
7 t Eduardo da la 1¡luía López •.
a » Luis Aretpacocht¡a Mena ••..
9 t j'lIVier Birutdl Sui.ez .
10 » Ovil1io Picra Armcnd'riz .
"er ¡rupo, 2 • cine: HU~rfano.de
Oeneral, jefe u oficial, cuyo. pa-
drea f,¡lIecieron durante la per-
manenda d. aqutllo. en 1aI
Academw:
11 D. Rafael de la I'uente Patilla ••••
~Hu~rfano de artillero de mar, ter-cer condestAble .•• '••.. , • • .• .Idem de , ficial 2.- de Administra-ción militar .dem de comandante de Invilido.
Idem de comandante de Infante' (d
3,50 lciem de oficiil ..- de Inténdencia
ldcm de teniente coronel de InvA·
Iido•...••..• ' •..•.•••.•.•.
Idem de oficial ... de Administra·
ci6n militar •••.••.•.••••.•••
(ciem de coronel de Artillerfa •••
(dem dc Oeneral de b' ¡¡ada •.•.•
Idcm de apittD ele lDfaotcda••••
3,50 Huáfapo dc .ubiDtcadeDte d...-
2.· l[rupo. l.a cine: Hu~'f..no. de
ofiaal faUrciao de e"fcrmedad
no aaqulrida en campillla.
12 O. Pemudo Valendano Oaya •••
13 » Antonio Rodrf¡uez Alvarez .••
14 t M.nucl R.quer Landa .••••••.
15 » Luis de Santil¡o Sinchez ..•••
lO »Jor.~ MarIiD Melfisal •••.•••••
17 » Prancisco Parajo Recascn ••••
18 t Alfredo Amador Dfaz ••••••••
2.0 ¡rupo, 2.• cluc: Oues e indi-
viduos de tropa procedentes de
alir.umiento. COD dos o mú
años de servicio que tcn¡ln re·
con. ci JO Cite dCI echo y llls in-
divi<Juos y clases de tropa COD
mú de tres años de ICrvicio y
que procedan de lu. Colcaios
prcparatoriOl militares.
NÍDIUDO.
3,11' I"lPO, bubfaoOl de jefe fuJe-
ddo,de enfermedad DO adqui-
rida al campda.
3,00
HuHa"o de oficial l.· de Inten·
dt"ncia. • •••••..••••••••••
Idem de oficial l· de I..tendencia. _
(¡tcm de oficial 3.• de Adnúniltrl- Dade J. deabrU
ción militar ., .. '.. ...... d. 19:30......
Idem de capi.'n de Caba'lerfa .••
Idem de oficial 2.. de AdmÍDiltra-
,ción militar (E R.) •.•••.••••
Idem de capltin de Carabineroa
ldcm de capitú de CarabÍDero•.•
Huertano de comiurio d. pc.
na 2.. cIaIc.•••.•••••••••••••
Idem ~ m.yor de lataldCDda•••
(dem de maJor de Intendencia•••
Idcm de teniente aavfo de l.- dale
Idcm de IUbintendeDtede 2.a c1alc.
!dcm de comisario de la Armada.
¡adea de T. COIOIId Ourdia O..u.
19 D. Laareuo Jute de Saatla¡o•••
2) »AatoDlo MarUIl Luaa Lusaa-
di•••.•••••••••••••••••••
21 »J- RibeUes Aullón......... 2,75
22 » Ca lo. Abr1fl'l P.radillo Doze.
23 » Luis Oaruica Jimález • •. • •••
24 » Wcac:eslao fURÚcScz Rajal •••
a . JIWl Uecra de la Vep .......
4.- ¡ruPO, l.-clase. HubfaDoe de
Ocacra.l fallecido de enfermedad
DO aqquirida alcam~ .
© ~.. ~ O de OS}' en~la




.-1111 ~lIftad6n del.,.,. dela , rr.....lcw
..~






4.- (I1lPO, 2." clase. Hijos de 011-
oo.
26 D. Luis Sorolla Oar~ez ••.•••••• Hijo de capitán Intendencia ~. Ro)
'1.7 • Lui. Yai\lU Die!te •••.•.•••• Idem de auxiliar principal nteD-
dencia.......................
28 • Fernando Velasco Mataeb .••• Idem de auxiliar almacén Artille-
ría 1." clase..............•... Desde 1.- abril29 • Florencio Aznar Femández .•• Idem de auxiliar de primera de In-
tendencia .•.••.••.••••...•. de 1920 ••••••
30 • Enrique Oarda Varela •• ~ •••• 2,50 Idem de capitán de Artillerla (E.. R)31 • Cayetano Ruiz Cuadros •.••.• Idem de capitán de Intendencia
• Enrique f'emándu Rojo •••••
(E. R) •..••...•••..•••••.•••
J2 Idem de capitán de Infantería •••. r...··..··,'"~_,fl'1lurÚl MIo la eOII'n de d
13 • AiUstfn Santori Alcalde ...••• • Idem de capitán de Intendencia •. Desde 1.- a b ri I ,ema. com_ bffH decemu
34 • An¡:el Santori Alcalde•••••••• Iden¡ de capitjn de Intendencia •• d 19:;¡Q daolt de lotend.oda, r:.r ha• • • . • • • Ittr ueeod'do .. ... •
real _rdtD d. I del(•.•. D_I~.
!S.O ifUpo, hijos de jefes.
35 D. TomAs Rojo del Castillo ••••• Hijo de coronel Intendencia .•••.
36 • Amando Esquivel Velilla ••••• Idcm de T. coronel de Intendencia
37 • Antonio julia Sampól •••.••.• Idem de corQnel de Ouardia civil.
38 t Emilio San Martln Call1••••.• Idem de teniente coronel Inten-
. dencia ....................
SO • Manuel Oonzilez Robato .•••• Idem de comisario de la Armada.
40 • j~ OonzAlu Ferrada. .•••.•• Idem de teniente coronel Inten-
dencia .... 1, •••••••• .......
41 • Eduardo Oarda Rivera••••••• Idem de comand.nte Intendencia.
42 • Francisco Muro OOmez •••••. Idem de teniente ccnonel Inten·
dencia •••..•..••••.•••••••..
43 • julio de la Pei'ia Marazuela•••. dem de teniente coronel lnfan-
2,00< terla ••.•.•.••.••••••.•••.••44 • joa~ Uzaro jurado........... Idem de comandante Intendencia.
45 • Luis Ouerra 8"rnal .•••••••.• ~dem de comandante médico..... Desde 1.- abril46 • jos~ Medina López, ••••••••• Idem de comilario iUerra de 1." de 1920......clise .......................
47 • Luis Muftoz Muftoz•..••••••. ldem de comandante Intendencia.
48 • f~lix Olrda Fuentes ••••.••.• Idem de teniente navfo t." clase.•
49 • Francisco Marin~ Verdugo •••• Idrm de teniente coronel Alabar·
dero.~ •••••••••.••...•....•.
!SO • C&ar de la Peña Marazuela .•• ldem de teniente .coronel Infan·
terfa •••••••••. : ••••••••••.••
51 • Nico", Martlnez SAncbez-A1- ldem de comisario iUerra de l."
•
bornoz.•••••..•.•.••••••• Id~~s~~~~~d~~i~i~i~ia:::~2 • Julio de la Torre Aizcorbe.•••
6.0 ifUPO: Hijos de Oenerales.
53 D. Carlós A¡uado Cabezas .•••.• 15OtijO de Intendente de División.••
54 t Francisco Campuzano Oayol. ' Idem de Oeneral de División ••••
I I
Madrid 20 de mayo de lfJ'1JJ.-limbltz.
© Ministerio de Defensa
